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FARTYG KVARHÅLLNA  I FINLAND 1.1 - 31.3.1997  
Sjöfartsstyrelsen offentliggör med stöd av artikel  15 i Europeiska unionens råds direktiv 
av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll (95/21/EC)  bifogade lista över sådana fartyg 
som kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.1 - 31.3.1997 
Fartygets namn: 





Orsaken till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Hamn och datum för 
kvarhållandet: 
AR[EL 
Carrington Shipping Co 




De uppblåsbara räddningsflottarna, 
brandbekämpningsplanen, lastluckorna, 
koderna om transport av farliga ämnen, oljedagboken 
Kotka, 27.1.1997 
FJORD VANG 
Fjordvang Shipping Ltd 
8843886 
Saint Vincent och Grenadinerna 
 Bureau Veritas  
Sjökorten, gyrokompassen, oljedagboken, 
klassningscertifikaten, handbiossen, 
och raketerna, M. O.B-boj ama, livräddningsövningar-
na, nödijusen, nödgeneratorn 
Fartygets namn: 





Orsaken till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Hamn och datum för kvarhållandet: Åbo, 18.3.1997 
